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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета курсу: оцінка взаємодії людини з довкіллям в процесі 
сільськогосподарського виробництва; вивчення впливу сільського господарства на 
природні екосистеми та формування агроекосистем, їхніх властивостей; визначення 
шляхів оптимізації агроекосистем, підвищення їхньої продуктивності і зменшення 
негативного впливу на довкілля. 
 
Завдання курсу:  
 визначення основних факторів, які впливають на формування агроекосистем; 
 вивчення рівнів організації агроекосистем, їхньої просторової, видової та 
трофічної структури; 
 вивчення динаміки, розвитку та стійкості агроекосистем;  
 вивчення оптимізації структури агроекосистем; 
 оцінка пестицидного навантаження на агроекосистеми; 
 оцінка радіонуклідного забруднення агроекосистем, забруднення важкими 
металами та нітратами; 
 вивчення біологічного землеробства і біотехнології. 
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
знати:  
 основні поняття агроекології; 
 структуру і рівні організації живого в агроекосистемках; 
 параметри стійкості агроекосистем як основи її продуктивності; 
 біотичні відносини в агроекосистемах; 
 екологічні наслідки осушення і зрошення; 
 екологічні чинники агроекосистем; 
 шляхи оптимізації агроекосистем; 
 негативний вплив хімізації сільського господарства на довкілля; 
 вплив тваринництва на довкілля; 
 основи біологічного землеробства. 
вміти:  
 володіти понятійно-термінологічним апаратом агроекології; 
 визначати сучасний стан агроекосистем; 
 оцінювати оптимальність структури агроекосистем; 
 визначати за станом культур недостачу поживних речовин; 
 оцінювати вплив тваринництва на агроекосистеми; 
 володіти основами біотехнологій у рослинництві і тваринництві; 
 оцінювати вплив на якість продукції іонізуючого випромінювання, важких 
металів, нітратів; 
 визначати шкідливий вплив на агроекосистеми і природні екосистеми 
агротехногенного навантаження; 
 оцінювати вплив сільськогосподарського виробництва на якість поверхневих і 
підземних вод. 
 
3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1 Теоретичні основи агроекології 
Тема 1 Агроекологія як наука. 
Предмет, об’єкт і методи вивчення в агроекології. Історія розвитку 
агроекології. Місце агроекології в системі екологічних наук. Методологічно-
світоглядне значення агроекології. 
 Тема 2 Агроекосистема та агроценоз 
Склад і структура агроекосистеми у першому наближенні: речовинно- 
енергетичні компоненти, їх функціональна роль і взаємозв'язки. Структура 
агроценозу. Екологічні особливості культурних рослин. Екологічні чинники: 
класифікація, загальні особливості дії в агроекосистемах. Найважливіші екологічні 
закони щодо агроекосистем. Умови стабільного існування та функціонування 
агроекосистем. 
Тема 3 Агроландшафти 
Загальні поняття. Агроландшафт як саморегулююча система. Еколого-
господарська інфраструктура агроландшафту і її підсистеми. Межі агросфери. 
Антропогенні зміни ландшафтів Поняття агроландшафту. Типи і підтипи 
агроландшафтів. Основні принципи створення екологічно стійких агроландшафтів. 
Тема 4 Агробіорізноманіття 
 Поняття про агробіорізноманіття. Формування агробіорізноманіття. Деградація 
агробіорізноманіття. Біологічні інвазії як загроза агробіорізноманіття. Джерелами 
загрози агробіорізноманіття. Адвентизація флори та фауни. Основні шляхи 
розв’язання проблеми занесених видів рослин. Шляхи збереження видового 
агробіорізноманіття.  
Тема 5 Грунт 
Грунт як стабілізуючий фактор агроекосистем та агроекологічні аспекти стану 
ґрунтового покриву. Поняття про ґрунт та його властивості. Екологічна роль та 
значення ґрунту в агроекосистемах. Екологічні функції грунту. Родючість грунту як 
чинник функціонування, продуктивності та стійкості агроекосистеми. Роль 
мінеральної та органічної речовини у формуванні родючості Грунту. Буферність 
грунту. Вимоги основних сільськогосподарських культур до родючості ґрунту, їх 
вплив на фунт. Ґрунтовий біотичний комплекс: склад, структура, функціональна 
роль. Антропогенний вплив на родючість ґрунту. Екологічне оцінювання ґрунту і 
паспортизація земель. Агроекологічне групування земель. 
Змістовий модуль 2 Забруднення повітряного та водного середовища в 
агропромисловому комплексі 
 Тема 6 Деградаційні процеси у ґрунтах. Форми деградації ґрунтів 
Деградація ґрунтового покриву. Групи деградаційних процесів у грунтах 
(механічна, біохімічна, хімічна, радіологічна). Типи деградації ґрунтів: фізична, 
хімічна, фізико-хімічна, біологічна. Антропогенне забруднення ґрунтів. 
Забруднення грунтів органічними та металоорганічними сполуками. 
Тема 7 Форми деградації ґрунтів 
Засолення та осолонцювання ґрунтів. Осолонцювання. Пептизація ґрунту. 
Переущільнення верхніх шарів ґрунту. Заболочування ґрунтів. Відчуження земель. 
Аридизація. Біологічна деградація. Опустелювання (або дезертизація). Пасовищна 
ерозія. Порушення функціонування ґрунтової біоти.  
Тема 8 Типи та підтипи водної ерозії ґрунтів. Фактори розвитку водної 
ерозії. Підтипи вітрової ерозії. Фактори розвитку вітрової ерозії ґрунтів 
Водна ерозія. Підтипи водної ерозії: площинна та лінійна (яружна) ерозія. 
Площинна ерозія. Лінійна ерозія. Типи водної ерозії. При стіканні талих вод 
змивання ґрунту. Іригаційна ерозія. Підземна ерозія. Клімат. Інтенсивність дощу. 
Вид дощу. Вплив температурного режиму на запаси вологи в ґрунті. Рельєф 
території. Розчленованість території. Кількість стоку залежить від величини 
водозбору. Форми водозборів. Експозиція схилів. Крутость схилу. Форма схилів. 
Властивості ґрунтів. Властивості ґрунтоутворювальних порід. Рослинність. 
Господарська діяльність підтипи дефляції. 
Тема 9 Забруднення повітряного та водного середовища в 
агропромисловому комплексі  
Наслідки та шляхи зниження забрудненості повітря. Забруднення 
атмосферного повітря. Заходи зменшення забрудненості повітря. Джерела та шляхи 
зниження забруднення водного басейну. Основні джерела забруднення водойм. 
Мінеральні забруднення. Органічні забруднення. Бактеріальні та біологічні 
забруднення. Очищення стічних вод. Механічне очищення Способи очищення 
стічних вод. Застосування стічних вод для зрошення.  
Тема 10 Екологічні аспекти використання добриву у землеробстві  
Агрохімічна та екологічна характеристика добрив. Добрива. Поживна  
речовина добрива. Коефіцієнтом використання добрив. Показники якості добрива. 
Способи внесення добрив: суцільне, локальне, поверхневе, глибоке. Норми і дози 
внесення добрив. Основне удобрення. Внесення добрива про запас. Передпосівне 
удобрення. Припосівне удобрення. Підживлення, або післяпосівне удобрення. 
Мінеральні добрива та екологічні проблеми, пов’язані з їх використанням. Азотні 
добрива. Перетворення азоту добрив у ґрунті. Амоніфікація. 
Тема 11 Мінеральні добрива та екологічні проблеми, пов’язані з їх 
використанням 
Групи азотних добрив. Надходження елементів мінеральних добрив з ґрунту у 
підгрунтові води або з поверхневим стоком у природні водойми. Недосконалість 
організаційних форм: технології виробництва, транспортування, зберігання, 
змішування і внесення мінеральних добрив. Причини несприятливого впливу 
мінеральних добрив на навколишнє середовище: недосконалість якості мінеральних 
добрив, їх хімічних, фізичних і механічних властивостей; порушення технології 
застосування мінеральних добрив та недотримання оптимального співвідношення 
елементів живлення; забруднення атмосферного повітря газоподібними продуктами 
добрив; зміна мікробіологічної діяльності ґрунту; надходження елементів 
мінеральних добрив з ґрунту у підгрунтові води або з поверхневим стоком у 
природні водоймища.  
Тема 12 Органічні добрива та екологічні наслідки іх нераціонального 
використання. Застосування азотфіксувальних та фосфатмобілізувальних 
бактеріальних препаратів 
 Гній – це органічне добриво. Гній підстилковий (твердий), і безпідстилковий 
(напіврідкий, рідкий). Зберігання гною. Пташиний послід. Верховий торф. 
Низинний торф. Перехідний торф. Торфові компости. Осади стічних вод. Сапропель 
(прісноводний мул). Зелене добриво. Показники несприятливого впливу органічних 
добрив на навколишнє середовище: забруднення природних водойм; забруднення 
атмосферного повітря; зміна мікробіологічної активності ґрунту; погіршення 
фітосанітарного стану ґрунту; мікробіологічне та бактеріальне зараження ґрунту; 
забруднення грунту важкими металами. 
Тема 13 Проблема якості сільськогосподарської продукції у зв’язку з 
викори станням добрив 
Екологічна чистота. Біологічна якість. Безпека продуктів харчування. 
Нітрати. Шляхи зменшення вмісту нітратів у рослинній продукції: хімічна 
меліорація кислих ґрунтів; раціональна система удобрення, яка враховує оптимальні 
співвідношення елементів живлення для кожної культури і передбачає внесення 
мінеральних добрив в оптимальних дозах одночасно з органічними та 
мікродобривами; застосування амідних, аміачних форм азотних добрив та азотних 
добрив пролонгованої дії; завершення азотних підживлень за 30 діб до збирання 
врожаю; підвищення доз фосфорно-калійних добрив; підбір сортів, які не здатні до 
нагромадження нітратів; технологічна обробка рослинної сировини та продуктів її 
переробки. 










ЛК ЛР ПР СР 
07.09.17 Лекція 1 Агроекологія як наука 
 
2 - - - - 




Агроекологія як наука. 
Агроекосистема та агроценоз 
- - - 6 2,5 
04.09.17 Практична 
робота 1 
Кількісний облік – найпростіший 
метод дослідження в 
агроекології 
- - 2 - 7,5 
21.09.17 Лекція 3 Екологічні особливості 
культурних рослин  
2 - - - - 






- - - 6 2,5 
18.09.17 Практична 
робота 2 
Моніторинг стану грунтів та 
прогнозування деградаційних 
процесів 
  2 - 7,5 
05.10.17 Лекція 5 Агробіорізноманіття 2 - - - - 
12.10.17 Лекція 6 Біологічні інвазії як загроза 
агробіорізноманіття. Збереження 
агробіорізноманіття 




інвазії як загроза агробіорізнома-
ніття. Збереження агробіорізно-
маніття 





- - 2 - 7,5 
19.10.17 Лекція 7 Грунт як стабілізуючий фактор 
агроекосистем та агроекологічні 
аспекти стану ґрунтового 
покриву 
2 - - - - 
16.10.17 Практична 
робота 4 
Агроекосистема та агроценоз - - 2 - 7,5 
 Самостійна 
робота  
Грунт як стабілізуючий фактор 
агроекосистем та агроекологічні 
аспекти стану ґрунтового 
покриву 
- - - 6 2,5 
 ПМК 1      10 
 Всього за змістовий модуль 1  14 - 8 24 50 
26.10.17 Лекція 8 Деградаційні процеси у ґрунтах.  2 - - - - 
02.11.17 Лекція 9 Форми деградації ґрунтів 2 - - -  
 Самостійна 
робота  
Грунт як стабілізуючий фактор 
агроекосистем та агроекологічні 
аспекти стану ґрунтового 
покриву 





- - 2 - 7,5 
09.11.17 Лекція 10 Типи та підтипи водної ерозії 
ґрунтів. Фактори розвитку 
водної ерозії 
2 - - - - 
16.11.17 Лекція 11 Забруднення повітряного та 
водного середовища в 
агропромисловому комплексі 
2 - - -  
 Самостійна 
робота  
Типи та підтипи водної ерозії 
ґрунтів. Фактори розвитку 
водної ерозії 
- - - 5 2,5 
13.11.17 Практична 
робота 6 
Оцінка загрози занесених видів 
рослин 
- - 2 - 7,5 
23.11.17 
 
Лекція 12 Екологічні аспекти 
використання добрив у 
землеробстві 
2 - - - - 
30.11.17 Лекція 13 Мінеральні добрива та 
екологічні проблеми, пов’язані з 
їх використанням 




використання добрив у 
землеробстві 
- - - 5 2,5 
27.11.17 Практична 
робота 7 
 Визначення рівня деградації 
грунтів 
- - 2 - 7,5 
07.12.17 Лекція 14 Органічні добрива та екологічні 
наслідки іх нераціонального 
використання 
2 - - - - 
14.12.17 Лекція 15 Проблема якості 
сільськогосподарської продукції 
у зв’язку з використанням 
добрив 
2 - - -  
 Самостійна 
робота  
Органічні добрива та екологічні 
наслідки іх нераціонального 
використання 
   5 2,5 
11.12.17 Практична 
робота 8 
Водна ерозія ґрунтів - - 2 - 7,5 
 ПМК 2     10 
 Всього за змістовий модуль 2 16  8 20 50 
Всього з навчальної дисципліни 30  16 44 100 
 
Примітка: Лк – лекційні заняття;  Лр – лабораторні заняття; 
  Пр – практичні заняття; СРС – самостійна робота студентів; ПМК – 
підсумковий модульний контроль.  
 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
КОНТРОЛЬ 
 
1. Поняття про агроекологію як наукову дисципліну 
2. Основні екологічні та агрономічні закони, що застосовуються в агроекології 
3. Які основні завдання агроекології? 
4. На яких рівнях відбувається вивчення агросфери? 
5. Що є предметом вивчення агроекології? 
6. На які групи поділяють методи досліджень в агроекології? 
7. Назвіть екологічні закони, які становлять науковий базис агроекології. 
8. Агроекосистема та агроценоз – основні структурно-функціональні одиниці в 
агроекології  
9. Структура агроценозу 
10. За якими показниками класифікують агроекосистеми? 
11. Дайте визначення поняття агроценоз. 
12. Які особливості трофічних зв’язків в агроценозах? 
13. Які показники видової структури агроценозу? Порівняйте видову насиченість в 
агроценозах та первинних природних біоценозах. 
14. Екологічні особливості культурних рослин 
15. Умови стабільного існування та функціонування агроекосистем 
16. Охарактеризуйте вплив температурних умов на біологічні особливості та 
продуктивність польових культур. 
17. На які групи поділяють культурні рослини за відношенням до освітленості? 
18. На які екологічні групи поділяють культурні рослини по відношенню до 
родючості ґрунту? 
19. Назвіть екологічні групи сільськогосподарських рослин за відношенням до 
зволоження. 
20. Поняття про ландшафт та антропогенні зміни ландшафтів 
21. Поняття агроландшафту. Типи і підтипи агроландшафтів 
22. Основні принципи створення екологічно стійких агроландшафтів 
23. Що є компонентами агроландшафту? 
24. Як класифікують агроландшафти? 
25. Що таке екологічно стійкий агроландшафт?  
26. Які завдання вирішуються за допомогою протиерозійних заходів? 
27. В чому полягає поліпшення природних кормових угідь? 
28. Що таке сінокосзміна? 
29. В чому суть загінної системи випасання худоби? 
30. Поняття про агробіорізноманіття. Формування агробіорізноманіття 
31. Деградація агробіорізноманіття 
32. Дайте визначення поняття «агробіорізноманіття» згідно матеріалів Конвенції з 
біологічної різноманітності (2000). 
33. Які фракції за походженням включає в себе агробіорізноманіття? 
34. Звідки походять рослини та тварини, що мешкають на сільськогосподарських 
землях? 
35. Якими критеріями визначається деградація агробіорізноманіття 
36. Біологічні інвазії як загроза агробіорізноманіття 
37. Збереження агробіорізноманіття 
38. Розкрийте значення та назвіть шляхи збереження видового агробіорізноманіття. 
39. Поняття про ґрунт та його властивості. Екологічна роль та значення ґрунту в 
агроекосистемах 
40. Дайте визначення ґрунтоутворювального процесу та назвіть його основні 
складові. 
41. Дайте визначення поняття «грунт», охарактеризуйте основні властивості ґрунтів. 
42. Які екологічні функції ґрунту в біосфері? 
43. Яка роль ґрунту в агроекосистемах? 
44. Деградаційні процеси у ґрунтах. Форми деградації 
45. Форми деградації ґрунтів 
46. Типи та підтипи водної ерозії ґрунтів. Фактори розвитку водної ерозії 
47. Підтипи вітрової ерозії. Фактори розвитку вітрової ерозії ґрунтів 
48. Наслідки та шляхи зниження забрудненості повітря 
49. Джерела та шляхи зниження забруднення водного басейну  
50. Способи очищення стічних вод. Застосування стічних вод для зрошення 
51. Які наслідки забруднення атмосферного повітря в АПК? 
52. Охарактеризуйте заходи щодо зменшення забрудненості повітря. 
53. Назвіть джерела забруднення водного басейну в АПК. 
54. Охарактеризуйте заходи щодо зниження забруднення водного середовища. 
55. Агрохімічна та екологічна характеристика добрив 
56. Мінеральні добрива та екологічні проблеми, пов’язані з їх використанням 
57. Розкрийте значення азоту, фосфору та калію для росту і розвитку культурних 
рослин. 
58. Що таке добриво? За якими показниками класифікують добрива? 
59. Які існують способи внесення добрив у грунт? Які заходи екологічної безпеки 
при використанні добрив? 
60. Мінеральні добрива та екологічні проблеми, пов’язані з їх використанням 
61. Органічні добрива та екологічні наслідки іх нераціонального використання 
62. Застосування азотфіксувальних та фосфатмобілізувальних бактеріальних 
препаратів 
63. Що таке баланс гумусу в ґрунті? Назвіть заходи щодо підтримання 
бездефіцитного балансу гумусу. 
64. Назвіть шляхи оптимізації фосфорного живлення рослин? 
65. Проблема якості сільськогосподарської продукції у зв’язку з використанням 
добрив 
66. Які шляхи забруднення нітратами та заходи щодо зменшення потрапляння 
нітратів у сільськогосподарську продукцію? 
67. В чому полягає шкідливий вплив нітратів на оточуюче середовище та організм 
людини? 
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